






























節共有による並列効果の高い並列 SAT ソルバ，c-sat を
ベースに SAT Competition2009で最も優秀な成績を修めた
逐次ソルバである Precosat を並列化した c-preco，および














c-sat[2] は，古典的な DPLL SAT ソルバである MiniSat
を MPI で並列に実行し，lemma の共有と探索域の動的分
割によって探索域の大幅な剪定と高速な動作を実現した並







Precosat[3]は SATソルバの競技会である SAT Competi-
tion2009 の Application 分野にて最も優秀な成績を収めた
DPLLベースの逐次 SATソルバである．Precosatでは従来
の DPLLアルゴリズムに加え，restartのタイミングに有効
とされる Luby strategy[1] を採用している．また，lemma








c-preco は図 1 に示すように lemma の共有効率のよい
c-satをベースに，ワーカ部分の SATソルバを MiniSatよ




























































今回は実験環境として AMD Dual-core Opteron 3.0GHz
× 8 の計算機を 2 ノードつないだクラスタを利用した．
各ノードのメモリは 128GB であり，通信には 10Gbps の
Giga bit ethernetを利用し，通信ミドルウェアははMPICH2
を使用した．また，本実験では最新の大会である SAT












SAT(99) 66[50457] 78[42499] 86[35185]
UNS(178) 100[115877] 111[105634] 125[97660]
UNK(15) 0[18000] 0[18000] 0[18000]
total 166[184335] 189[166133] 211[152155]
表 2 c-satwの実行結果
Precosat CW(7PE) CW(31PE)
SAT(99) 66[50457] 82[36387] 91[26927]
UNS(178) 100[115877] 114[102814] 125[89882]
UNK(15) 0[18000] 0[18000] 0[18000]
total 166[184335] 196[152155] 216[134810]






幾何平均と最大値を表 3 に示す．j で区切られた数字のう
ち左が幾何平均，右が最大値を表す．
表 3 c-precoと c-satwの性能向上比 (幾何平均 j最大)
CPR(31PE) CW(31PE)
SAT(44) 2.98 j 29.41 4.07 j 62.05




















































総計で 50 問以上増え，31PE で約 3 倍，SAT 問題で最大
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